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В обзорной по своему характеру 
статье анализируются точки зрения 
отечественных и зарубежных 
исследователей на проблемы 
безопасности движения 
на автомобильных дорогах, 
причины аварийности и способы 
её предотвращения. Делаются 
попытки проследить основные 
тенденции научного поиска в этой 
сфере, в том числе те из них, 
которые касаются диагностических 
критериев и показателей для оценки 
безопасности пассажирского 
автотранспорта, а также 
человеческого фактора во всех его 
современных проявлениях.
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Проблемами безопасности дорожного движения занимается множество исследователей . Но довольно часто 
их рассматривают в привычном ракурсе, 
избегая острых поворотов и прямых оценок . 
Нередко принимая новые положения для 
обеспечения безопасности пассажирских 
перевозок, не указывают, какая именно тех-
нология может обеспечить комфортные, 
с минимальным риском перевозки пассажи-
ров . Преимущественно требования предъяв-
ляются к водителю и маршрутам, в то время 
как безопасность при перевозке населения 
этим не ограничивается . И в своём обзоре 
нам как раз и хотелось бы расширить при-
вычные рамки дискуссий .
В статье «Методология формирования 
диагностических критериев для оценки без-
опасности пассажирского транспорта» 
М . З . Еркнапешян, В . А . Зеликов, К . А . Яков-
лев и В . А . Иванников [1] отмечают, что суще-
ствующие методы информационного обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
являются неэффективными для профилакти-
ки аварийности, в первую очередь из-за от-
сутствия системы истинных показателей 
оценки аварийности на пассажирском транс-
порте общего пользования . Список более 
«истинных» диагностических показателей, по 
мнению этих авторов, следующий:
Пеньшин Николай Васильевич –  кандидат 
экономических наук, доцент, научный 
руководитель кафедры организации перевозок 
и безопасности дорожного движения Тамбовского 
государственного технического университета 
(ТГТУ), Тамбов, Россия.
Ушакова Марина Александровна –  магистрант 
кафедры организации перевозок и безопасности 
дорожного движения ТГТУ, Тамбов, Россия. 
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– контроль технического состояния транс-
портных средств перед началом работы и на 
линии;
– профессиональный отбор и подбор во-
дителей;
– обеспечение информацией водителей 
относительно условий движения на маршру-
те;
– подготовка водителей на маршрутах 
(стажировка);
– ежегодное повышение квалификации 
водителей для обеспечения безопасности 
дорожного движения;
– медицинская экспертиза водителя для 
получения водительского удостоверения;
– предрейсовый и послерейсовый меди-
цинский осмотр водителей;
– контроль работы водителей на линии .
Но при этом авторы не уточняют, насколь-
ко получаемый интегральный показатель 
(сумма оценок по 5-балльной системе) отве-
чает готовности субъектов автотранспортной 
деятельности предотвращать аварийность на 
дорогах . Применение данной методики воз-
можно только для сравнения показателей 
одного автотранспортного предприятия 
с другим . И сводить все показатели в интег-
ральную оценку не совсем правильно . Лучше 
отдельно выделять характеристики, которые 
явно влияют на безопасность движения . К то-
му же, по нашему мнению, пользоваться 
указанными в статье параметрами ещё и не 
очень корректно . Практически все из них 
закреплены на законодательном уровне и обя-
зательны к исполнению .
Как полагают Г . Бойко, С . Туйрина 
и В . Федотова [2], главной причиной наруше-
ния безопасности дорожного движения с уча-
стием пассажирского транспорта является 
массовое привлечение неквалифицирован-
ных водителей для работы в автобусах малой 
вместимости . Они недостаточно разбираются 
в специфике их технической эксплуатации, 
стараются произвести посадку в салон как 
можно большего числа пассажиров, не учи-
тывая, что это создаёт опасность не только для 
людей, находящихся в машине, но и для до-
рожной ситуации в целом . Низкая квалифи-
кация водителей микроавтобусов, а также их 
низкий уровень правового сознания и недо-
статочное понимание сути дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП) явно способ-
ствуют возникновению аварий [2, с . 28] .
С такой точкой зрения трудно не согла-
ситься . Эти автобусы пользуются большой 
популярностью у населения, при сравнении 
с более габаритными автобусами у них можно 
выявить многие положительные стороны – 
они манёвреннее и быстрее, разница в оплате 
проезда минимальна . А для перевозчиков на 
маршрутах, где в течение дня наблюдаются 
преимущественно небольшие пассажиропо-
токи, это даёт возможность полностью запол-
нять салон и уменьшать себестоимость по-
ездок . Но качество и безопасность перевозок 
микроавтобусами действительно оставляют 
желать лучшего . Водители автобусов малой 
вместимости часто нарушают правила дорож-
ного движения: устраивают гонки с водителя-
ми других пассажирских машин, проскаки-
вают на перекрёстках на жёлтый сигнал све-
тофора, нередко неправильно перестраива-
ются, создавая опасные дорожные ситуации .
По мнению Г . И . Клинковштейна, на 
безопасность в сфере пассажирского автомо-
бильного транспорта общего пользования 
влияют внешние и внутренние проблемы [3] . 
Внешние характеризуются большим ростом 
транспортной загрузки городов, нарастаю-
щим уровнем автомобилизации и существен-
ным отставанием в последние годы темпов 
развития дорожных сетей . Вследствие этого, 
собственно, высоки и аварийность, и риск 
дорожно-транспортных происшествий .
Внутренние проблемы безопасности дви-
жения, считает тот же исследователь, связаны 
с недостаточным развитием транспортной 
инфраструктуры: низким уровнем развития 
улично-дорожной сети (УДС), неэффектив-
ностью существующих маршрутных сетей 
городов, отсутствием достойных организаци-
онных, технологических и технических реше-
ний по защите пешеходов на улицах и поль-
зователей пассажирского автомобильного 
транспорта . Но внутренние проблемы не ог-
раничиваются только этим . Они проявляют-
ся и в низких технических характеристиках 
автобусов по условиям активной, пассивной 
и послеаварийной безопасности, недостаточ-
ной квалификации водительского состава, 
недостатках в организации перевозочного 
процесса .
На это влияет в первую очередь непроду-
манная политика как в сфере автомобильно-
го транспорта, так и в области поддержки 
малого бизнеса . При всех изначально поло-
жительных сторонах предложенной государ-
ством модели упрощения тарифной и нало-
говой политики, приведших к дроблению 
большинства автотранспортных предприятий 
страны, она не учитывает значительные по-
тери государства от снижения устойчивости 
работы пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования и снижения 
эффективности мер по предупреждению ДТП 
со стороны хозяйствующих субъектов малого 
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бизнеса . Мелкие предприятия не имеют сво-
ей производственно-технической базы, огра-
ничены в возможности замены изношенного 
парка автобусов и проведении профессио-
нального подбора и повышения квалифика-
ции водителей .
В добавление к этому, на наш взгляд, 
прослеживается слабая ответственность ре-
гионов и местного самоуправления в части 
диспропорции массовой автомобилизации 
и развития улично-дорожной сети . В России 
зарегистрировано более 57 млн транспорт-
ных средств . Что составляет около 
390 авт ./1000 жителей, в то время как доля 
УДС –  10 % от территории городов . Для 
сравнения в странах Европы этот показатель 
может достигать 25 %, а в Северной Амери-
ке –  35 % . Необходимо довести этот показа-
тель хотя бы до 20 %, чтобы обеспечить если 
не комфортные, то безопасные условия для 
движения транспорта .
Итальянские учёные С . Кафисо, А . Гра-
циано и Г . Паппалардо [4] из университета 
Катании считают, что безопасности пасса-
жирского транспорта на дорогах уделяют 
недостаточно внимания из-за низкого про-
цента аварий с участием автобусов и предпо-
ложения, что общественный транспорт по-
вышает безопасность дорожного движения 
за счёт снижения автомобильного трафика . 
Университетские специалисты полагают это 
неверным . Они приводят статистику, что на 
все аварии приходится 10 % с участием авто-
бусов . Но при этом отмечают, что общест-
венный транспорт имеет важное социальное 
значение, поэтому аварии нужно не только 
сократить до минимума, но и исключить 
саму вероятность их возникновения .
В своих исследованиях Кафисо и его 
коллеги выяснили, что наибольшее влияние 
на безопасность движения пассажирского 
транспорта оказывают профессиональное 
мастерство водителя (наибольшая опасность 
возникает при торможении и автоматиче-
ском открывании дверей), материалы и вну-
тренняя архитектура автобусов . Наиболее 
частыми причинами дорожно-транспортных 
происшествий становятся невнимательность 
и усталость водителей . Один из способов 
усиления здесь позиций –  широкое внедре-
ние в будущем интеллектуальных транспорт-
ных систем в пассажирских перевозках, ко-
торые повысят вероятность преодоления 
многих из перечисленных проблем .
Ю . Заранка, Р . Песелийнас и Д . Матийо-
зус из Вильнюсского технического универ-
ситета Гедимина в статье «Анализ влияния 
усталости на работоспособность водителей 
пассажирского транспорта» подтверждают, 
что усталость водителя остаётся довольно 
частой причиной аварий и несчастных слу-
чаев . До 75 % ДТП происходит по этой при-
чине . Причём надёжность водителя может 
ухудшиться из-за предрасположенности 
к риску, эмоциональной неустойчивости, 
агрессивности, неправильного восприятия 
шкалы ценностей [5] .
Основываясь на результатах своего иссле-
дования, авторы предлагают методику про-
фессионального отбора водителей . Они от-
мечают, что их важные профессиональные 
черты должны включать эмоциональную 
стабильность, устойчивость к препятствиям 
и однообразию дороги, способность пред-
сказывать возможные аварийные ситуации, 
внимательность и хорошую память . Именно 
на них следует обращать внимание после 
долгого перерыва в работе водителя, когда 
профессиональные навыки теряют автома-
тизм . Рекомендуется проводить тестирова-
ние водителей на регулярной основе с помо-
щью специальных упражнений, моделиру-
ющих различные аварийные ситуации .
Такая методика необходима, но в то же 
время в предложенном варианте вильнюс-
ских коллег нет точных критериев и их ко-
личественного измерения . Можно только 
говорить о том, справляется ли потенциаль-
ный водитель с заданиями и с какой скоро-
стью он их выполняет, т . е . речь идёт о срав-
нительных показателях .
При рассмотрении мнений различных 
учёных о психологических причинах ДТП 
следует заметить, что большинство из них 
подчёркивает некие неподходящие индиви-
дуальные черты причастных к авариям людей 
и вообще существенное влияние человече-
ского фактора на безопасность дорожного 
движения . Как правило, исследователи 
приходят к единодушному выводу: профес-
сиональный отбор, основанный на результа-
тах тестирования, должен быть всесторон-
ним и качественным . Методология такого 
выбора обязана учитывать детальный анализ 
особенностей деятельности и социальной 
значимости профессии водителей .
Линглинг Янг, Куанхин Сун, Шаокуан 
Шен и Ю Хуанг [6] из Пекинского транс-
портного университета в статье «Анализ 
безопасности поведения такси при смене 
полосы» рассматривают такую актуальную 
проблему для Китая, как безопасность пас-
сажирских перевозок при использовании 
такси . Этот вопрос не менее актуален и для 
России, поскольку у нас ещё и мало норма-
тивно-правовых актов, касающихся данной 
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сферы . А те, что имеются, в недостаточной 
степени защищают пассажиров и других 
участников дорожного движения .
По оценке авторов, низкий уровень зара-
ботной платы может «поощрять» водителей 
такси жертвовать безопасностью, поскольку 
они пытаются максимизировать доходы за 
счёт ускорения движения (оборота источни-
ка дохода) или рискованного поведения . 
В том числе нарушают часто рядность, со-
вершают перестроение, что создаёт аварий-
ные ситуации на дороге .
Та же ситуация, заметим, наблюдается 
и в нашей стране . За качество обслуживания 
и безопасность пассажиров в такси никто не 
отвечает . Пассажир пользуется этим видом 
перевозок на свой страх и риск .
Коллектив румынских исследователей 
в статье «Необходимость улучшения транс-
портных условий в крупных городах Румы-
нии» [7] считает, что рост числа автомоби-
лей внёс свой вклад в увеличение трафика, 
в частности в утренние и вечерние часы-
пик . Кроме того, большинство машин – 
подержанные, что также отрицательно 
повлияло на дорожную ситуацию и эколо-
гическую обстановку в городах . Проблему 
может решить общественный транспорт, 
но на сегодняшний день население исполь-
зует личный автомобиль даже для поездок 
на короткие расстояния . По мнению авто-
ров, качество обслуживания и скорость 
движения пассажирского транспорта 
оставляют желать лучшего, поэтому боль-
шинство жителей отдаёт предпочтение 
своему автомобилю . В противовес этому 
идёт поиск альтернатив –  один из проектов 
предусматривает пассажирские перевозки 
с применением рельсовых автобусов в Бу-
харесте и других крупных городах страны .
У этого вида транспорта много положи-
тельных сторон в сравнении с обычными 
автобусами: скорость, безопасность, удобст-
во, экологичность . Для многих городов 
России подобный вид пассажирских перево-
зок тоже мог бы стать хорошей альтернативой 
уже привычным для нас автобусам, троллей-
бусам и метро .
В России, кстати, уже есть положитель-
ные примеры применения рельсовых авто-
бусов . И здесь было бы целесообразно 
подвоз пассажиров осуществлять как можно 
ближе к крупным пассажирообразующим 
предприятиям (рынки, театры, супермар-
кеты и т . д .) . Сейчас рельсовый вариант 
в основном востребован на пригородных 
маршрутах, но и в городской черте такой 
транспорт пользовался бы популярностью . 
Используя уже имеющиеся подъездные 
железнодорожные пути и строя новые, 
можно добиться снижения нагрузки на 
общественный пассажирский транспорт 
и дорогу .
Из всего изложенного можно сделать 
следующие выводы:
1 . Необходимо обновление нормативно-
правовой базы в области обеспечения без-
опасности дорожного движения в связи с тем, 
что в существующих законах и постановлени-
ях имеются существенные пробелы, требую-
щие обязательной реакции общества и госу-
дарства .
2 . Следует определить первоначальный 
комплекс мер по совершенствованию орга-
низации дорожного движения для уменьше-
ния количества транспортных средств на 
улицах городов и увеличения пропускной 
способности улично-дорожной сети .
3 . Предлагается расширить возможности 
для применения альтернативных видов обще-
ственного транспорта с целью разгрузки 
и повышения безопасности движения в зонах 
эксплуатации традиционных видов переме-
щения пассажиров в городской черте .
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Background. Many researchers deal with the 
problems of road safety. But quite often they are 
considered in the usual foreshortening, avoiding sharp 
turns and direct assessments. Often, adopting new 
regulations to ensure the safety of passenger traffic, 
it is not indicated which technology can provide 
comfortable, with minimal risk transportation of 
passengers. Primarily requirements are imposed on 
the driver and routes, while safety during transportation 
of the population is not limited to this. And in our review 
of publications, we just want to pay attention to this 
topic.
Objective. The objective of the authors is to 
causes of accidents and criteria of control on the 
roads, which are considered in a number of scientific 
publications.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach.
Results. In the article «Methodology of formation 
of diagnostic criteria for evaluation of safety of motor 
transport public service» M. Z. Erknapeshyan, 
V. A. Zelikov, K. A. Yakovlev and V. A. Ivannikov [1] 
note that existing methods of information support of 
road safety are ineffective for prevention of accidents, 
primarily due to the lack of a system of true indicators 
of accident rate assessment on public passenger 
transport. The list of more «true» diagnostic indicators, 
according to these authors, is as follows:
– monitoring of technical condition of vehicles 
before starting work and on the line;
– professional selection of drivers;
– providing drivers with information regarding 
traffic conditions on the route;
– training of drivers on the routes (internship);
– annual advanced training of drivers for road 
safety;
– medical examination of the driver for obtaining 
a driving license;
– pre-trip and post-trip medical examination of 
drivers;
– control of drivers on the line.
But at the same time, the authors do not specify 
how the integral indicator obtained (the sum of the 
estimates for the 5-point system) corresponds to the 
readiness of the subjects of road transport activities 
to prevent accidents on the roads. The application of 
this technique is possible only to compare the 
performance of one trucking enterprise with another. 
And it is not entirely correct to reduce all the indicators 
to an integral estimate. It is better to separately 
identify the characteristics that clearly affect the 
safety of traffic. In addition, in our opinion, it is also 
not very correct to use the parameters specified in 
the article. Almost all of them are fixed at the legislative 
level and are obligatory for execution.
According to G. Boyko, S. Tuirina and V. Fedotov 
[2], the main cause of the traffic safety violation 
involving passenger transport is massive attraction of 
unskilled drivers for work in small capacity buses. They 
do not understand enough about the specifics of their 
technical operation, try to allow as many passengers 
as possible in the passenger compartment, not taking 
into account that this creates a danger not only for 
people in the car, but also for the traffic situation as a 
whole. Low qualification of drivers of minibuses, as 
well as their low level of legal awareness and lack of 
understanding of the essence of road accidents 
(crashes) clearly contribute to the occurrence of 
accidents [2, p. 28].
It is difficult not to agree with such a view. These 
buses are very popular among the population, when 
compared with more spacious buses, many positive 
aspects can be revealed in them –  they are more 
mobile and faster, the difference in payment for travel 
is minimal. And for carriers on routes where during 
the day there are mainly small passenger traffic, it 
makes it possible to completely fill the cabin and 
reduce the cost of driving. But the quality and safety 
of transport by minibuses really leave much to be 
desired. Drivers of low-capacity buses often violate 
the traffic rules: they arrange races with drivers of 
other passenger cars, jump at the intersections to a 
yellow traffic light signal, often wrongly change the 
lane, creating dangerous traffic situations.
According to G. I. Klinkovshtein, safety in the 
sphere of passenger motor transport of general use 
is influenced by external and internal problems [3]. 
External are characterized by a large increase in urban 
transport traffic, an increasing level of motorization 
and a significant lag in the last years of the pace of 
development of road networks. As a consequence, 
the accident rate itself and the risk of road accidents 
are high.
Internal problems of traffic safety, the same 
researcher believes, are associated with the 
insuff ic ient  development  of  the t ransport 
infrastructure: low level of development of the street-
road network (SRN), inefficiency of the existing urban 
route networks, lack of decent organizational, 
technological and technical solutions to protect 
pedestrians on the streets and users of passenger 
motor transport. But internal problems are not limited 
to this. They are also manifested in the low technical 
characteristics of buses in terms of active, passive 
and post-accident safety, inadequate driver training, 
and shortcomings in the organization of the 
transportation process.
This is influenced, first of all, by the ill-conceived 
policy both in the sphere of motor transport and in the 
field of small business support. With all the initially 
positive aspects of the simplified tax and tax policy 
proposed by the state, which led to the fragmentation 
of most of the country’s motor transport enterprises, 
it does not take into account the significant losses of 
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the state from reducing the sustainability of public 
road transport and reducing the effectiveness of 
measures to prevent accidents from small business 
entities. Small enterprises do not have their own 
production and technical base, are limited in the ability 
to replace a worn-out bus fleet and conduct 
professional selection and advanced training of 
drivers.
In addition to this, in our opinion, the weak 
responsibility of the regions and local self-government 
regarding the disproportion of mass motorization and 
development of the street-road network can be 
traced. In Russia, more than 57 million vehicles have 
been registered. That makes about 390 cars/1000 
inhabitants, while the share of SRN is 10 % of the 
territory of cities. For comparison, in Europe, this 
figure can reach 25 %, and in North America –  35 %. 
It is necessary to bring this figure to at least 20 % to 
ensure, if not comfortable, then safe conditions for 
traffic.
Italian scientists S. Cafiso, A. Graziano and 
G. Pappalardo [4] from the University of Catania 
believe that the safety of passenger transport on the 
roads is given insufficient attention due to the low 
percentage of accidents involving buses and the 
assumption that public transport increases road safety 
for account for reducing car traffic. University 
specialists believe this is incorrect. They cite statistics 
that all accidents account for 10 % of buses. But at 
the same time they note that public transport has an 
important social significance, so the accident should 
not only be reduced to a minimum, but also to exclude 
the very possibility of their occurrence.
In their research, Cafiso and his colleagues found 
that the professional skills of the driver have the 
greatest impact on the safety of passenger traffic (the 
greatest danger occurs during braking and automatic 
opening of doors), materials and the internal 
architecture of buses. The most frequent causes of 
road accidents are inattention and fatigue of drivers. 
One way to strengthen these positions is the 
widespread introduction in the future of intelligent 
transportation systems in passenger transportation, 
which will increase the likelihood of overcoming many 
of the listed problems.
J. Zaranka, R. Peselijnas and D. Matiyozus from 
the Vilnius Gedimin Technical University in the article 
«Analysis of the influence of fatigue on passenger 
transport drivers’ performance capacity» confirm that 
driver fatigue remains a rather frequent cause of 
crashes and accidents. Up to 75 % of accidents occur 
due to his fault. And the reliability of the driver can 
worsen due to the predisposition to risk, emotional 
instability, aggressiveness, wrong perception of the 
scale of values [5].
Based on the results of their research, the authors 
suggest a technique for professional selection of 
drivers. They note that their important professional 
traits should include emotional stability, resistance to 
obstacles and monotony of the road, the ability to 
predict possible emergencies, mindfulness and good 
memory. They should be paid attention to after a long 
break in the driver’s work, when the professional skills 
lose their automatism. It is recommended that drivers 
be tested on a regular basis with the help of special 
exercises simulating various emergency situations.
Such a methodology is necessary, but at the same 
time in the proposed version of Vilnius colleagues 
there are no exact criteria and their quantitative 
measurement. One can only talk about whether the 
potential driver is coping with tasks and at what speed 
he is performing them, i. e. we are talking about 
comparative indicators.
When considering the opinions of various 
scientists about the psychological causes of 
accidents, it should be noted that most of them 
emphasize certain unsuitable individual traits of 
people involved in accidents and in general a 
significant influence of the human factor on road 
safety. As a rule, researchers come to a unanimous 
conclusion: professional selection, based on the 
results of testing, should be comprehensive and 
qualitative. The methodology of this choice must take 
into account a detailed analysis of the characteristics 
of the activity and social significance of the profession 
of drivers.
Lingling Yang, Kuanghin Soong, Shaokuan Shen 
and Yu Huang [6] from the Beijing Transport University 
in the article «Safety Analysis of Taxi Lane Changing 
Behavior» consider such an urgent problem for China 
as the safety of passenger transportation when using 
a taxi. This issue is no less relevant for Russia, since 
we also have few regulatory and legal acts concerning 
this sphere. And those that are available do not 
sufficiently protect passengers and other road users.
According to the authors’ estimates, a low level 
of wages can «encourage» taxi drivers to sacrifice 
safety, as they try to maximize revenues by 
accelerating traffic (revenue source turnover) or risky 
behavior. Including often do not keep lanes, change 
lanes, which creates emergency situations on the 
road.
The same situation, we note, is observed in our 
country. No one is responsible for quality and safety 
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of passengers in a taxi. The passenger uses this type 
of transportation at his own risk.
The team of Romanian researchers in the article 
«The need to improve transport conditions in the big 
cities of Romania» [7] believes that the increase in the 
number of cars contributed to increased traffic, 
particularly in the morning and evening peak hours. 
In addition, most cars are second-hand, which also 
adversely affected the road situation and the 
environmental situation in the cities. The problem can 
be solved by public transport, but today the population 
uses a personal car even for trips on short distances. 
According to the authors, the quality of service and 
the speed of passenger transport leave much to be 
desired, so most residents prefer their own cars. In 
contrast, there is a search for alternatives –  one of 
the projects provides for passenger transportation 
using rail buses in Bucharest and other major cities 
of the country.
This type of transport has many advantages 
compared to conventional buses: speed, safety, 
convenience, environmental friendliness. For many 
cities in Russia, this type of passenger traffic could 
also be a good alternative to the already familiar for 
us buses, trolleybuses and the metro.
In Russia, by the way, there are already positive 
examples of the use of rail buses. And here it would 
be expedient to bring passengers as close to large 
passenger-forming enterprises as possible (markets, 
theaters, supermarkets, etc.). Now the rail version is 
mainly in demand on suburban routes, but in the city, 
such a transport would be popular. Using existing 
railroad access roads and building new ones, it is 
possible to reduce the burden on public passenger 
transport and the road.
Conclusions.
From all the above, we can draw the following 
conclusions:
1. It is necessary to update the regulatory 
framework in the field of road safety due to the fact 
that existing laws and regulations have significant gaps 
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requiring an obligatory reaction of society and the 
state.
2. An initial set of measures to improve traffic 
management should be identified to reduce the 
number of vehicles on city streets and increase the 
capacity of the road network.
3. It is proposed to expand the possibilities for the 
use of alternative types of public transport with the 
purpose of unloading and improving traffic safety in 
the areas of operation of traditional modes of moving 
passengers in the city.
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